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点の分布に著しい偏りがみられた 4 項目を除外した 12 項目について因子分析（主因子法－プロマ
ックス回転）を行った。その結果，2 因子 12 項目が抽出され，第１因子「教師関係不安」（8 項
目，α=.81），第２因子「友人関係不安」（4 項目，α=.77）と命名された。因子間相関を求めた









い第 1 因子「部活動への意欲」，第 2 因子「教師との
関係」，第 3 因子「家族との関係」，第 4 因子「自己肯



















部活動への意欲 .127 † .019 n.s.
家族との関係 .144 * .150 *
教師との関係 .232 ** .210 **
自己肯定感 -.376 *** -.331 ***
友人関係 .193 ** .103 n.s.
進路意識 .190 ** .164 *
学習への意欲 .218 ** .193 **
***　p<.001 , **　p<.01 , *　p<.05 , †　p<.10
4月 6月
部活動への意欲 -.478 *** -.322 ***
家族との関係 -.426 *** -.443 ***
教師との関係 -.608 *** -.523 ***
自己肯定感 -.231 ** -.103 n.s.
友人関係 -.405 *** -.357 ***
進路意識 -.337 *** -.313 ***
学習への意欲 -.312 *** -.319 ***
***　p<.001 , **　p<.01
Table1　4月と6月における予期不安と
            学校適応感下位尺度との偏相関関係
Table2　4月と6月におけるリアリティショックと










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 教師関係不安 － .440** .427** .254** -0.1 -0.061 -0.123 -.389** -0.004 -0.006 0.03
2 友人関係不安 .440** － 0.089 .408** -0.062 -0.001 0.029 -.508** 0.037 -0.038 0.094
3 教師関係リアリティ .427** 0.089 － .188** -.357** -.342** -.559** -.240** -.272** -.246** -.242**
4 友人関係リアリティ .254** .408** .188** － -.398** -.200** -.254** -.438** -.362** -.182** -0.039
5 部活動への意欲 -0.126 -0.073 -.286** -.240** － .473** .464** 0.073 .446** .297** .214**
6 家族との関係 -0.082 -0.043 -.380** -.166* .376** － .497** 0.045 .419** .217** .301**
7 教師との関係 -0.071 0.026 -.493** -.218** .371** .519** － 0.098 .374** .423** .490**
8 自己肯定感 -.338** -.423** -.171* -.343** 0.058 -0.022 0.002 － -0.02 0.054 -0.036
9 友人関係 -0.06 -0.053 -.252** -.392** .437** .338** .428** 0.083 － .311** .313**
10進路意識 -0.01 -0.054 -.189** -.188** .242** .311** .362** 0.034 .355** － .441**
11学習への意欲 0.058 0.078 -.288** -0.069 .346** .370** .484** -0.001 .314** .444** －













教師との関係，部活動への意欲において 4 月とくらべ 6 月の標準化係数が低下していた。つまり
予期不安はリアリティショックを介在して学校適応感に対して全体的には負の影響を与えている


























































χ2 = 34.26    df = 23   p = .061
GFI = .96    AGFI = .89
RMSEA = .06
χ2 = 37.31   df = 25   p = .054
GFI = .96    AGFI = .89
RMSEA = .06
校入学時のリアリティショックの軽減が学校適応感の向上につながることが示唆された。移行後
の新環境において，自分の予想と異なりその差を埋めることが容易でない場合，不適応状態にな
る可能性は認められたが，予期不安が高くても実際の中学校生活が自分の予想していたようなも
の，つまりリアリティショックが低ければうまく適応できる可能性については確認することがで
きず，この点については今後の検討課題である。 
